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Abstract: The “3×1” cooperation mode between Fujian and Taiwan universities is developed on the basis of “3+1 piecewise 
docking” cooperation mode between Fujian and Taiwan. Base on the teaching management experience from “3+1” to “3×1” 
cooperation, the author explore and analyze the characteristics and problems of teaching plan management, teaching operation 
management and teaching quality monitoring. And the corresponding countermeasures and suggestions are put forward in 
combination with the practice, to better introduce the high quality teaching management model and to promote the effective 
cooperative projects in Fujian and Taiwan Colleges and universities. 










求。截至 2017 年 7 月，福建省闽台高校联合培
养人才项目已涉及 18 所本科院校，合作专业覆
盖 112 个，其中闽台高校“3+1 分段对接”合作
模式的专业中与 2个及以上台湾高校合作办学的

































































































































名专职教师带队管理；选派 50 名至 100 名学生
的必须至少配备 2 名专职教师；选派 100 名以上








































奖金；媒体创意专业学生获得台湾 2016 SUKURA 
AWARDS 第五届整体厨房设计暨影音大赛杰出
奖（影音组第一名）；音乐工程专业学生作品 2016
年在台北市科学教育馆的 Maker Fairs 活动展出。
合作台湾高校每年都会为闽台合作学生举办结业
作品展，以展示在台湾学习的一年时间内，大陆










































































































3.5  教学管理人员参加系统培训机会较少 
早在 2015 年，福建省教育厅就颁布《福建省
师资闽台联合培养计划实施方案》，其目标任务表





















3.6  未能及时总结，评估结果差强人意 
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